


































                             















  2012(平成24)年 3月 
 
----------------------------------- 
 This booklet is Tōhoku hōgen onomatope yōrei-shū (Usage 
examples of mimetic vocabulary in Tōhoku dialects).  
 It was compiled by Kōko Takeda (Associate Researcher, 
Department of Language Change and Variation, National Institute 
for Japanese Language and Linguistics) in response to a request 
from Kaoru Imamura (Associate Professor, Hirosaki Gakuin 
University) after the catastrophic earthquake that struck the Tōhoku 
region on March 11, 2011. As Prof. Imamura pointed out, “There is 
an urgent need to provide materials that will help medical 
professionals understand the local dialects in order to facilitate their 
efforts in the disaster area.” The first preliminary edition appeared 
in September of 2011 and the present second preliminary edition in 
November of 2011. 
 The hope is that scholarly work on Japanese dialects can 
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(1)ア段音  イ段音 例：げそら  げそり（平然） 
(2)ア段音  ウ段音 例：ずぃがずぃが  ずぃぐずぃぐ（痛み） 
(3)ア段音  オ段音 例：ごっぱり  ごっぽり（たくさん） 
(4)イ段音  ウ段音 例：ざしざし  ざすざす（ざらざらする） 
(5)イ段音  エ段音 例：いがいが  えがえが（刺すような痛み） 
(6)ウ段音  オ段音 例：ばふばふ  ばほばほ（はためくさま） 
 
子音 
(1) ガ行音  カ行音 例：きがっ  きかっ（整然と） 
(2) ダ行音  タ行音 例：でろっ  てろっ（まるごと） 
(3) へ  セ 例：へこへこ  せこせこ（動悸） 
(4) ハ行音  バ行音 例：ぶふぶふ  ぶぶぶぶ（腫れ） 
(5) パ行音  バ行音 例：とぽとぽ  とぼとぼ（歩行困難） 
(6) パ行音  ハ行音 例：あぷあぷ  あふあふ（呼吸困難） 
(7) ラ行子音  撥音ン 例：がほら  がほん（大きすぎるさま） 
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(8) ラ行子音  促音ッ 例：ぐえら  ぐえっ（突然） 
(9) 促音ッ  撥音ン 例：てろっ  てろん（しなやか） 
(10)ワ行音  ア行音 例：だわだわ  だおだお（しなる） 
(11)ラ行音  長音 例：ぜらぜら  ぜーぜー（のど・痰） 
(12)長音  撥音ン 例：のーのー  のんのん（大量に） 
 
２．加わる音や消える音もあります。 
(1)ラ行音 例：がふらがふら  がふがふ（大きすぎるさま） 
(2)促音っ 例：おっこおっこ  おこおこ（遠慮がちに） 
(3)撥音ン 例：ぜれんぜれん  ぜれぜれ（のど・痰） 
(4)長音 例：あぺーん  あぺん（ぼうぜん） 
(5)ガ行の前の撥音ン 例：ぎんがぎんが  ぎがぎが（輝き） 
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 煤 獅子 寿司 
共通語 スス シシ スシ 
東北方言 スィスィ 
 
 知事 地図 




 鯉 声 息 駅 
共通語 コイ コエ イキ エキ 




アイ 貝 浅い 無い 
共通語 カイ アサイ ナイ 
東北方言 ケァ／ケ アセァ／アセ ネァ／ネ 
 
アエ 帰る 苗 前 
共通語 カエル ナエ マエ 
東北方言 ケァル／ケル ネァ／ネ メァ／メ 
 
■ガ行音は鼻濁音で発音されます。呼気が鼻に抜ける発音です。 
 上がる 着替え 本が 
共通語 アガル[agaɾɯ] キガエ[kigae] キガ[kiga] 





ダ行音 肌 窓 
共通語 ハダ [hada] マド [mado] 
東北方言 ハンダ[handa] マンド[mando] 
 
バ行音 指 油 壁 
共通語 ユビ[jubi] アブラ[abuɾa] カベ[kabe] 
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 赤 池 底 
共通語 アカ[aka] イケ[ike] ソコ[soko]
東北方言 アガ[aɡa] ィエギェ[iɡe] ソゴ[soɡo]
 
■母音にはさまれたタ行子音は，ダ行子音で発音されます。 
 肩 鉢・八 跡 
共通語 カタ[kata] ハチ[hatɕi] アト[ato] 




 木 来た・北 気温 気球 

















 東京 新聞 切手（を）貼った 
































［例］   （  ：高く発音する部分。地域によって異なります） 
 共通語 岩手県 宮城県・福島県 
後ろ ウシロ ウシロ （特に区別しない） 
頭 アタマ アダマ （特に区別しない） 
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 東京 新聞 切手（を）貼った 
































［例］   （  ：高く発音する部分。地域によって異なります） 
 共通語 岩手県 宮城県・福島県 
後ろ ウシロ ウシロ （特に区別しない） 
頭 アタマ アダマ （特に区別しない） 








 ［例］おれぁ 昨日，病院さ 行ってきた。（俺は病院に行ってきた） 
    おら  昨日，病院さ 行ってきた。（   〃    ） 
 ［例］えだぁ 折れだんだが？（枝が 折れたのか？） 





    俺ば   乗せてってけろ。（俺を 乗せて行ってくれ） 





    雨ぁ 降れば，おれぁ 行がねぁ。（青森県・岩手県） 
    雨ぁ 降ったらば，おれぁ 行がねぁ。（宮城県・福島県） 
    雨ぁ 降ったれば，おれぁ 行がねぁ。（岩手県） 
 ［例］行ったら，会は終わっていた。（共通語） 
    行ったっけぁ，会ぁ終わってだ。（青森県･岩手県･宮城県） 
    行ったれば，会ぁ終わってだ。（青森県・岩手県） 
 ［例］手紙を書くなら，きれいな字で書け。（共通語） 
    手紙 書がば，きれんたずで 書げ。（青森県・岩手県） 





    さみんども，がまんすべ。（青森県・岩手県） 




 ［例］先生に おごらっちゃ。（先生に 怒られた）（主に福島県） 
    お母さんに 言わっちゃ。（お母さんに 言われた） 
 
■過去の表現には，いろいろな種類があります。 
 ［例］孫ぁ きた。  （単純な過去） 
       きたった。（過去の思い出し。現在はいない） 
       きたっけ。（話し手が直接体験した過去の思い出し） 







 ［現在］孫ぁ こごさ いだ。  （ここに いる／いた） 
 ［過去］孫ぁ こごさ いだった。（ここに いた）（今はいない） 
 ［現在］（玄関で）おばちゃん，いだが？（いるか？） 
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 ［例］弟 来てた／ 
      来てだ／ 
      来てら。    （弟が来ている／弟が来ていた） 
 ［例］雪 降ってた／ 
      降ってだ／ 





 ［例］弟ぁ 来てぁった／ 
       来てたった／ 
       来てだった／            （今はいない） 
       来てらった。     （弟が来ていた） 
 ［例］雪ぁ 降ってぁった／ 
       降ってたった／ 
       降ってだった／        （今は降っていない） 
       降ってらった。    （雪が降っていた） 
 
■推量の表現に，「～べ」「～ごった（青森県･岩手県）」があります。 
 ［例］妹ぁ きたべ／きたったべ／ 
       きたごった。     （妹が来ただろう） 
 ［例］そのうづぃ くべー／ 
          くべ／ 
          くっぺ／ 
          くんべ。  （そのうちに来るだろう） 
 ［例］そのうづぃ くるごった／ 
          くっこった。（そのうちに来るだろう） 
 
■勧誘の表現に「～べ／ぺ」があります。 
 ［例］一緒に ご飯 くーべ／ 
           くべ／ 
           くっぺ。  （ご飯を食べよう） 
 ［例］一緒に テレビ みるべ／ 
            みべ／ 





 ［例］急ぬ言われでも 困るじゃ。（急に言われても困るよ） 
 ［例］最初の話とぁ つがるじぇ。（最初の話とは違うぞ） 
・宮城県など 
 ［例］こっつの方ぁ いーっちゃ。（こっちの方がいいよね） 
 ［例］学校さ 行ってきたかわ？（学校に行ってきたかね？） 
・福島県など 
 ［例］いー天気だない／ 
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 最後に，この冊子を作成した2011 年 7月から 2012 年 3月
までの間のことをまとめておきたいと思います。 
 この冊子には，先行する 2 種類の試作版があります。試作
版1（2011(平成23)年 9月 13日，ア行～サ行，A5版・全64頁，約
180 部）は，日本ヘルスコミュニケーション学会（2011 年 9月
16‐17 日）・日本方言研究会（2011 年 10 月 21 日）・変異理論研
究会（2011年 10月 22日）・日本語学会（2011年 10月 22-23日）
の参加者と，東北地方の医療関係者に配布しました。 
 試作版 2（2011(平成 23)年 11 月 22 日，ア行～タ行・語形索引・
身体語彙図，A5版・全107頁，約700部）は，大学共同利用機関
シンポジウム2011国語研ブース（2011年11月26日）の来場者，
日本語用論学会（2011 年 12 月 3 日）・日本語文法学会（2011 年
12月4日）・資源共有化研究会（2011年12月16日）・言語系学
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 がちゃがちゃ   31 
 かちゃくちゃ   31 
 がちゃくちゃ   31 
 かちゃくちゃ-ねぁ   31 
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 がっちゃ-めがす   31 
(気分)悲観する 
 めそがそ 118 
 めそくそ 118 
 めそめそ 118 
 めそらくそら 118 
 めそらめそら 118 
 めちょめちょ 118 
 めっそめっそ 118 
 めら-めぐ 118 
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 びくさく 104 
 びくしゃく 104 
 びくしゃぐ 104 
 ひくひく 104 
 ひぐひぐ 104 
 びく-めぐ 104 
 びくらしゃくら 104 
 びぐらびぐら 104 
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 くやくや   43 
 ぐや-めぎ   43 
 くや-めぐ   43 
 くよくよ   43 
 くよ-めぐ   43 
(気分)ぼうぜん 
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 あきらっ 19 
 あけっ 19 
 あけん 19 
 あっけらかん 19 
 あっぺらぽん 19 
 あぺぁっ 19 
 あぺーっ 19 
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 どへん   82 
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 もやもや 122 
 もらもら 122 
 もりもり 122 
 もれもれ 122 
(気分)きゅうくつ 
 ぎしっ   35 
 ぎし-めがす   35 
 ぎし-めぐ   35 
 きじ-めたい   35 
 ぎし-めたい   35 
 ぎじ-めたい   35 
 ぎすがす   35 
 ぎすがす-めぐ   35 
 ぎすぎす   35 
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 きろかろ   40 
 ぎろがろ   40 
 きろかろん   40 
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 ずらる   60 
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 にこかこ   89 
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 にこらかこら   89 
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 でんでーん   78 
 てんでぐで   78 
 てんでこ   78 
 てんでこで   78 
 てんでこでん   78 
 てんでこんで   78 
 てんでばらばら   78 
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 でら-すけ   77 
 でらっ   77 
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 みしっ 114 
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 みっしり 114 
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 みっちり 114 
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  あ 
あかっ  (気)ぼうぜん 19 
あきらっ  (気)ぼうぜん 19 
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じかじか  (体)刺痛 56 
じがじが-ずぅ  (体)刺痛 56 
じか-めぐ  (体)刺痛 56 
  す 
ずぃがずぃが  (体)刺痛 56 
ずぃぎずぃぎ  (体)刺痛 57 
ずぃぐずぃぐ  (体)刺痛 57 
ずぃどずぃど  (体)濡れて不快 59 
ずぃやらずぃやら  (体)刺痛 57 
ずぃやりずぃやり  (体)刺痛 57 
ずぃらずぃら  (気)平然 60 
ずかずか  (体)刺痛 56 
ずがずが  (体)刺痛 56 
ずが-めぐ  (体)刺痛 56 
ずぎずぎ  (体)刺痛 57 
ずくずく  (体)刺痛 57 
ずぐずぐ  (体)刺痛 57 
ずだずだ  (体)濡れて不快 59 
ずっからずっから  (体)刺痛 56 
ずったり  (他)たくさん 58 
ずったる  (他)たくさん 58 
ずっとずっと  (体)濡れて不快 59 
ずっとずっと-ずぅ  (体)濡れて不快 
                
 59 
ずっぱ  (他)たくさん 58 
ずっぱり  (他)たくさん 58 
ずっぱる  (他)たくさん 58 
すとすと  (体)濡れて不快 59 
ずどずど  (体)濡れて不快 59 
ずどっ  (体)濡れて不快 59 
ずど-めぐ  (体)濡れて不快 59 
ずへらずへら  (気)平然 60 
ずへらっ  (気)平然 60 
すぽすぽ  (体)濡れて不快 59 
ずほずほ  (体)濡れて不快 59 
すぽ-めぐ  (体)濡れて不快 59 
ずぼ-めぐ  (体)濡れて不快 59 
ずらっ  (気)平然 60 
ずらり  (気)平然 60 
ずらる  (気)平然 60 




ぐんながんな  (他)柔らかい 42 
ぐんなり  (他)柔らかい 42 
ぐんびり  (他)柔らかい 42 
ぐんぴり  (他)柔らかい 42 
  け 
けそけそ  (気)平然と 44 
げそげそ  (気)平然と 44 
けそっ  (気)平然と 44 
げそっ  (気)平然と 44 
げそら  (気)平然と 44 
げそり  (気)平然と 44 
けそん  (気)平然と 44 
けっそら  (気)平然と 44 
けっそり  (気)平然と 44 
  こ 
こたこた  (体)発話不明瞭 45 
ごだごだ  (体)発話不明瞭 45 
ごだごだ-ずぅ  (体)発話不明瞭 45 
ごだ-めがす  (体)発話不明瞭 45 
ごだ-めぐ  (体)発話不明瞭 45 
ごったごった  (体)発話不明瞭 45 
こなーっ  (他)柔らかい 42 
こなこな  (他)柔らかい 42 
こみこみ  (他)濃厚 47 
こみっ  (他)濃厚 47 
ごもくそ  (体)発話不明瞭 48 
ごもごも  (体)発話不明瞭 48 
ごも-めぐ  (体)発話不明瞭 48 
ごやごや  (他)群がる 49 
ごや-めぐ  (他)群がる 49 
こんま  (他)濃厚 47 
こんみ  (他)濃厚 47 
こんみり  (他)濃厚 47 
  さ 
ざきっ  (体)悪寒･震え 50 
ざきらっ  (体)悪寒･震え 50 
ざっき  (体)悪寒･震え 50 
ざっきざっき  (体)悪寒･震え 50 
ざっきら  (体)悪寒･震え 50 
ざっきり  (体)悪寒･震え 50 
さっぱ  (他)全部 51 
さっぱかっぱ  (他)全部 51 
さっぱかぱっ  (他)全部 51 
ざっぱぐりん  (他)全部 51 
さっぱり  (他)全部 51 
さぱかぱ  (他)全部 51 
ざふざふ  (他)水音 55 
ざぶざぶ  (他)水音 55 
ざふらざふら  (他)水音 55 
ざらから  (体)悪寒･震え 52 
ざらから-ずぅ  (体)悪寒･震え 52 
さらさら  (体)悪寒･震え 54 
ざらざら  (体)悪寒･震え 52 
 
さらさら-えぼ  (体)悪寒･震え 54 
さらさら-ずぅ  (体)悪寒･震え 54 
さらっ  (体)悪寒･震え 54 
ざらっ  (体)悪寒･震え 52 
さら-めぐ  (体)悪寒･震え 54 
ざら-めぐ  (体)悪寒･震え 52 
ざんぐざんぐ  (他)水音 55 
ざんぶこぶ  (他)水音 55 
ざんぶこんぶ  (他)水音 55 
ざんぶざんぶ  (他)水音 55 
  し 
しぇらしぇら  (体)のど･痰 65 
しぇろしぇろ  (体)のど･痰 65 
じかじか  (体)刺痛 56 
じがじが-ずぅ  (体)刺痛 56 
じか-めぐ  (体)刺痛 56 
  す 
ずぃがずぃが  (体)刺痛 56 
ずぃぎずぃぎ  (体)刺痛 57 
ずぃぐずぃぐ  (体)刺痛 57 
ずぃどずぃど  (体)濡れて不快 59 
ずぃやらずぃやら  (体)刺痛 57 
ずぃやりずぃやり  (体)刺痛 57 
ずぃらずぃら  (気)平然 60 
ずかずか  (体)刺痛 56 
ずがずが  (体)刺痛 56 
ずが-めぐ  (体)刺痛 56 
ずぎずぎ  (体)刺痛 57 
ずくずく  (体)刺痛 57 
ずぐずぐ  (体)刺痛 57 
ずだずだ  (体)濡れて不快 59 
ずっからずっから  (体)刺痛 56 
ずったり  (他)たくさん 58 
ずったる  (他)たくさん 58 
ずっとずっと  (体)濡れて不快 59 
ずっとずっと-ずぅ  (体)濡れて不快 
                
 59 
ずっぱ  (他)たくさん 58 
ずっぱり  (他)たくさん 58 
ずっぱる  (他)たくさん 58 
すとすと  (体)濡れて不快 59 
ずどずど  (体)濡れて不快 59 
ずどっ  (体)濡れて不快 59 
ずど-めぐ  (体)濡れて不快 59 
ずへらずへら  (気)平然 60 
ずへらっ  (気)平然 60 
すぽすぽ  (体)濡れて不快 59 
ずほずほ  (体)濡れて不快 59 
すぽ-めぐ  (体)濡れて不快 59 
ずぼ-めぐ  (体)濡れて不快 59 
ずらっ  (気)平然 60 
ずらり  (気)平然 60 
ずらる  (気)平然 60 




ずれっ  (気)平然 60 
すわすわ  (他)爽快 61 
すわすわ-ずぅ  (他)爽快 61 
すわ-めぐ  (他)爽快 61 
ずんぶらずんぶら  (他)水音 55 
  せ 
ぜぃろぜぃろ  (体)のど･痰 65 
ぜーぜー  (体)のど･痰 63 
ぜぇら-めぐ  (体)のど･痰 65 
せかせか  (体)動悸 62 
せこせこ  (体)動悸 62 
せこせこ-ずぅ  (体)動悸 62 
ぜせがせ  (体)のど･痰 63 
せせせせ  (体)のど･痰 63 
ぜせぜせ  (体)のど･痰 63 
せせ-ぽい  (体)のど･痰 63 
せせら-ぽい  (体)のど･痰 63 
せらせら  (体)のど･痰 65 
ぜらぜら  (体)のど･痰 65 
せらせら-ずぅ  (体)のど･痰 65 
せら-めぐ  (体)のど･痰 65 
ぜら-めぐ  (体)のど･痰 65 
せれかれ  (体)のど･痰 65 
ぜれがれ  (体)のど･痰 65 
せれせれ  (体)のど･痰 65 
ぜれぜれ  (体)のど･痰 65 
ぜれんぜれん  (体)のど･痰 65 
せろせろ  (体)のど･痰 65 
  そ 
そけそけ  (体)やつれ 66 
そけぞけ  (体)やつれ 66 
そげそげ  (体)やつれ 66 
そこかこ-ずぅ  (他)こっそり 67 
そこそこ  (他)こっそり 67 
そこっ  (他)こっそり 67 
そこら  (他)こっそり 67 
そこらそこら  (他)こっそり 67 
そこりそこり  (他)こっそり 67 
そっこ  (他)こっそり 67 
そっこそっこ  (他)こっそり 67 
そっこら  (他)こっそり 67 
  た 
だぁおがぁお  (他)しなる 68 
だぁおだぁお  (他)しなる 68 
たおたお  (他)しなる 68 
だおだお  (他)しなる 68 
だおっ  (他)しなる 68 
だお-めがす  (他)しなる 68 
だお-めぐ  (他)しなる 68 
だおらだおら  (他)しなる 68 
たかたか  (体)強い動悸 69 
だがだが  (体)強い動悸 69 
だか-めぐ  (体)強い動悸 69 
 
たくたく  (体)悪寒･震え 70 
たくっ  (体)悪寒･震え 70 
たくもく  (体)悪寒･震え 70 
たくり  (体)悪寒･震え 70 
だすだす  (体)強い動悸 69 
だっかだっか  (体)強い動悸 69 
たっか-めぐ  (体)強い動悸 69 
たっく-めぐ  (体)悪寒･震え 70 
だふ-めぐ  (他)しなる 68 
たやたや  (体)脱力感 71 
たよたよ  (体)脱力感 71 
だわだわ  (他)しなる 68 
だわ-めがす  (他)しなる 68 
だんがり  (体)急に倒れる 88 
  ち 
ちか-めぐ  (体)脱力感 72 
ちりたつり  (他)少しずつ 74 
ちりたりつりたり (他)少しずつ 74 
  つ 
つぃかく-ずぅ  (体)脱力感 72 
つぃかつぃか  (体)脱力感 72 
つぃくかく  (体)脱力感 72 
つぃくつぃく  (体)脱力感 72 
つぃく-めぐ  (体)脱力感 72 
つぃさ  (体)刺痛 73 
つぃさくら  (体)刺痛 73 
つぃさくらつぃさくら  (体)刺痛 73 
つぃさつぃさ  (体)刺痛 73 
つぃさ-めぐ  (体)刺痛 73 
づぃらがら  (体)刺痛 73 
づぃらづぃら  (体)刺痛 73 
つーしらこーしら  他)少しずつ 74 
つーすかーす  (他)少しずつ 74 
つかつか  (体)脱力感 72 
づがづが  (体)脱力感 72 
つかつか-ずぅ  (体)脱力感 72 
つかほが  (体)脱力感 72 
つか-めぐ  (体)脱力感 72 
つくっ  (体)脱力感 72 
つたんつたん  (他)少しずつ 74 
づっかづっか  (体)脱力感 72 
づらから  (体)刺痛 73 
つりたり  (他)少しずつ 74 
つりつり  (他)少しずつ 74 
つりぽり  (他)少しずつ 74 
つるたるつるたる (他)少しずつ 
                
 74 
つれかり  (他)少しずつ 74 
つれかれ  (他)少しずつ 74 
つれつれ  (他)少しずつ 74 
  て 
でくたらでくたら (体)歩行困難 





ずれっ  (気)平然 60 
すわすわ  (他)爽快 61 
すわすわ-ずぅ  (他)爽快 61 
すわ-めぐ  (他)爽快 61 
ずんぶらずんぶら  (他)水音 55 
  せ 
ぜぃろぜぃろ  (体)のど･痰 65 
ぜーぜー  (体)のど･痰 63 
ぜぇら-めぐ  (体)のど･痰 65 
せかせか  (体)動悸 62 
せこせこ  (体)動悸 62 
せこせこ-ずぅ  (体)動悸 62 
ぜせがせ  (体)のど･痰 63 
せせせせ  (体)のど･痰 63 
ぜせぜせ  (体)のど･痰 63 
せせ-ぽい  (体)のど･痰 63 
せせら-ぽい  (体)のど･痰 63 
せらせら  (体)のど･痰 65 
ぜらぜら  (体)のど･痰 65 
せらせら-ずぅ  (体)のど･痰 65 
せら-めぐ  (体)のど･痰 65 
ぜら-めぐ  (体)のど･痰 65 
せれかれ  (体)のど･痰 65 
ぜれがれ  (体)のど･痰 65 
せれせれ  (体)のど･痰 65 
ぜれぜれ  (体)のど･痰 65 
ぜれんぜれん  (体)のど･痰 65 
せろせろ  (体)のど･痰 65 
  そ 
そけそけ  (体)やつれ 66 
そけぞけ  (体)やつれ 66 
そげそげ  (体)やつれ 66 
そこかこ-ずぅ  (他)こっそり 67 
そこそこ  (他)こっそり 67 
そこっ  (他)こっそり 67 
そこら  (他)こっそり 67 
そこらそこら  (他)こっそり 67 
そこりそこり  (他)こっそり 67 
そっこ  (他)こっそり 67 
そっこそっこ  (他)こっそり 67 
そっこら  (他)こっそり 67 
  た 
だぁおがぁお  (他)しなる 68 
だぁおだぁお  (他)しなる 68 
たおたお  (他)しなる 68 
だおだお  (他)しなる 68 
だおっ  (他)しなる 68 
だお-めがす  (他)しなる 68 
だお-めぐ  (他)しなる 68 
だおらだおら  (他)しなる 68 
たかたか  (体)強い動悸 69 
だがだが  (体)強い動悸 69 
だか-めぐ  (体)強い動悸 69 
 
たくたく  (体)悪寒･震え 70 
たくっ  (体)悪寒･震え 70 
たくもく  (体)悪寒･震え 70 
たくり  (体)悪寒･震え 70 
だすだす  (体)強い動悸 69 
だっかだっか  (体)強い動悸 69 
たっか-めぐ  (体)強い動悸 69 
たっく-めぐ  (体)悪寒･震え 70 
だふ-めぐ  (他)しなる 68 
たやたや  (体)脱力感 71 
たよたよ  (体)脱力感 71 
だわだわ  (他)しなる 68 
だわ-めがす  (他)しなる 68 
だんがり  (体)急に倒れる 88 
  ち 
ちか-めぐ  (体)脱力感 72 
ちりたつり  (他)少しずつ 74 
ちりたりつりたり (他)少しずつ 74 
  つ 
つぃかく-ずぅ  (体)脱力感 72 
つぃかつぃか  (体)脱力感 72 
つぃくかく  (体)脱力感 72 
つぃくつぃく  (体)脱力感 72 
つぃく-めぐ  (体)脱力感 72 
つぃさ  (体)刺痛 73 
つぃさくら  (体)刺痛 73 
つぃさくらつぃさくら  (体)刺痛 73 
つぃさつぃさ  (体)刺痛 73 
つぃさ-めぐ  (体)刺痛 73 
づぃらがら  (体)刺痛 73 
づぃらづぃら  (体)刺痛 73 
つーしらこーしら  他)少しずつ 74 
つーすかーす  (他)少しずつ 74 
つかつか  (体)脱力感 72 
づがづが  (体)脱力感 72 
つかつか-ずぅ  (体)脱力感 72 
つかほが  (体)脱力感 72 
つか-めぐ  (体)脱力感 72 
つくっ  (体)脱力感 72 
つたんつたん  (他)少しずつ 74 
づっかづっか  (体)脱力感 72 
づらから  (体)刺痛 73 
つりたり  (他)少しずつ 74 
つりつり  (他)少しずつ 74 
つりぽり  (他)少しずつ 74 
つるたるつるたる (他)少しずつ 
                
 74 
つれかり  (他)少しずつ 74 
つれかれ  (他)少しずつ 74 
つれつれ  (他)少しずつ 74 
  て 
でくたらでくたら (体)歩行困難 





でくでく  (体)歩行困難 75 
てくらてくら  (体)歩行困難 75 
でっくら  (体)歩行困難 75 
でっくらしゃっくら (体)歩行困難 
              
 75 
てっくらてっくら  (体)歩行困難 75 
でらくらでらくら  (他)まるごと 77 
でら-すけ  (他)まるごと 77 
でらっ  (他)まるごと 77 
でらっ-ぱげ  (他)まるごと 77 
でらり  (他)まるごと 77 
てろっ  (他)まるごと 77 
でろっ  (他)まるごと 77 
でろり  (他)まるごと 77 
でろん  (他)まるごと 77 
てんで  (他)各々 78 
でんでーん  (他)各々 78 
てんでぐで  (他)各々 78 
てんでこ  (他)各々 78 
てんでこで  (他)各々 78 
てんでこでん  (他)各々 78 
てんでこんで  (他)各々 78 
てんでばらばら (他)各々 78 
てんでん  (他)各々 78 
てんでんこ  (他)各々 78 
てんでんごっこ  (他)各々 78
  と 
とかとか  (体)強い動悸 79 
とがとが  (体)強い動悸 79 
どかどか  (体)強い動悸 79 
どがどが  (体)強い動悸 79 
どがどが  (他)勢いよく 80 
どがぱが  (他)勢いよく 80 
とかまか  (体)強い動悸 79 
とかまかとかまか  (体)強い動悸 
                
 79 
とか-めぐ  (体)強い動悸 79 
とが-めぐ  (体)強い動悸 79 
どか-めぐ  (体)強い動悸 79 
どぎどぎ  (他)勢いよく 80 
どきらどきら  (体)強い動悸 79 
とっかとっか  (体)強い動悸 79 
どっかどっか  (体)強い動悸 79 
どっかどっか-ずぅ  (体)強い動悸 
                
 79 
とっぽら  (体)歩行困難 81 
ととら  (体)歩行困難 81 
ととらととら  (体)歩行困難 81 
ととらまどら  (体)歩行困難 81 
どへら  (気)ぼんやり 82 
どへらどへら  (気)ぼんやり 82 
どへん  (気)ぼんやり 82 
とぼとぼ  (体)歩行困難 81 
とぽとぽ  (体)歩行困難 81 
 
とぼら  (体)歩行困難 81 
とぼらとぼら  (体)歩行困難 81 
とぽらとぽら  (体)歩行困難 81 
とぼりとぼり  (体)歩行困難 81 
とほん  (気)ぼんやり 82 
どもっ  (体)胸腹部不快 83 
どもっ  (体)胸腹部不快 83 
とやかや  (体)胸腹部不快 84 
どやっ  (体)胸腹部不快 84 
とやとや  (体)胸腹部不快 84 
とやとや  (体)胸腹部不快 84 
とよとよ  (体)眠気 85 
とろっ  (体)眠気 85 
とろっ  (他)いつも 86 
とろっぺ  (他)いつも 86 
とろっぺし  (他)いつも 86 
とろっぺつ  (他)いつも 86 
とろとろ  (体)眠気 85 
とろびょーし  (他)いつも 86 
とろぴょーし  (他)いつも 86 
とろぺし  (他)いつも 86 
とろぺち  (他)いつも 86 
とろぺつ  (他)いつも 86 
とろぺづ  (他)いつも 86 
とろん  (体)眠気 85 
どわっどわっ  (他)流れ 87 
どわどわ  (他)流れ 87 
どわ-めがす  (他)流れ 87 
どわり  (他)流れ 87 
どんがどんが  (他)勢いよく 80 
どんがぱんが  (他)勢いよく 80 
どんがり  (体)急に倒れる 88 
どんがりどんがり  (体)急に倒れる 
              
 88 
どんがる  (体)急に倒れる 88 
  に 
にかっ  (気)笑顔 89 
にか-めぐ  (気)笑顔 89 
にかりにかり  (気)笑顔 89 
にこかこ  (気)笑顔 89 
にこっ  (気)笑顔 89 
にこらかこら  (気)笑顔 89 
にこらっ  (気)笑顔 89 
にこらにこら  (気)笑顔 89 
  ぬ 
ぬっこかっこ  (気)笑顔 89 
  ね 
ねちくち  (気)態度あいまい 90 
ねちくつ  (気)態度あいまい 90 
ねつくつ  (気)態度あいまい 90 
ねっくつねっくつ (気)態度あいまい 
              
 90 




でくでく  (体)歩行困難 75 
てくらてくら  (体)歩行困難 75 
でっくら  (体)歩行困難 75 
でっくらしゃっくら (体)歩行困難 
              
 75 
てっくらてっくら  (体)歩行困難 75 
でらくらでらくら  (他)まるごと 77 
でら-すけ  (他)まるごと 77 
でらっ  (他)まるごと 77 
でらっ-ぱげ  (他)まるごと 77 
でらり  (他)まるごと 77 
てろっ  (他)まるごと 77 
でろっ  (他)まるごと 77 
でろり  (他)まるごと 77 
でろん  (他)まるごと 77 
てんで  (他)各々 78 
でんでーん  (他)各々 78 
てんでぐで  (他)各々 78 
てんでこ  (他)各々 78 
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めそらめそら  (気)悲観 118 
めちょめちょ  (気)悲観 118 
めっく-めがす  (体)まばたき 117 
めっそめっそ  (気)悲観 118 
めら-めぐ  (気)悲観 118 
  も 
もく  (体)腫れ 120 
もこもこ  (体)腫れ 120 
もたくた  (体)不快 119 
もだくだ  (体)不快 119 
もちゃかちゃ  (体)不快 119 
もちゃ-めぐ  (体)不快 119 
もちゃもちゃ  (体)不快 119 
もっかもっか  (体)腫れ 120 
もっかり  (体)腫れ 120 
もっくらもっくら  (体)腫れ 120 




もったり  (体)腫れ 120 
もっちゃもっちゃ (他)たくさん 121 
もっつもっつ  (他)たくさん 121 
もっつらもっつら (他)たくさん 121 
もつ-めぐ  (他)たくさん 121 
もつもつ  (他)たくさん 121 
もつゃくつゃ  (体)不快 119 
もつゃもつゃ  (体)不快 119 
もぽもぽ  (体)腫れ 120 
もや-めぐ  (気)ぼんやり 122 
もやもや  (気)ぼんやり 122 
もらもら  (気)ぼんやり 122 
もりもり  (気)ぼんやり 122 
もれもれ  (気)ぼんやり 122 
もんもり  (体)腫れ 120 
  や 
やしやし  (気)一心不乱 123 
やっさ  (気)一心不乱 123 
やっさが  (気)一心不乱 123 
やっさやっさ  (気)一心不乱 123 
やっさらやっさら (気)一心不乱 
              
 123 
やっさり  (気)一心不乱 123 
やっしもっし  (気)一心不乱 123 
やっすぃもっすぃ (気)一心不乱 
              
 123
やっすぃもっすぃやっすぃもっすぃ 




やっつけーっつ  (気)一心不乱 
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  ゆ 
ゆきゆき  (他)揺れ動く 124 
ゆきゆき  (他)揺れ動く 124 
ゆっき-めぐ  (他)揺れ動く 124 
ゆっきゆっき  (他)揺れ動く 124 
ゆっつゆっつ  (他)揺れ動く 125 
ゆっぱゆっぱ  (他)揺れ動く 125 
ゆっぷ-めぐ  (他)揺れ動く 125 
ゆっぷゆっぷ  (他)揺れ動く 125 
ゆっぷよっぷ  (他)揺れ動く 125 
ゆぱかぱ  (他)揺れ動く 125 
ゆぱ-めぐ  (他)揺れ動く 125 
ゆぱゆぱ  (他)揺れ動く 125 
ゆわらゆわら  (他)揺れ動く 125 
  よ 
よかまか  (体)歩行困難 127 
よがまが  (体)歩行困難 127 
よが-めぐ  (体)歩行困難 127 
よがよが  (体)歩行困難 127 
よからまから  (体)歩行困難 127 
 
よがらよがら  (体)歩行困難 127 
よたくた  (体)歩行困難 128 
よた-めぐ  (体)歩行困難 128 
よたよた  (体)歩行困難 128 
よだよだ  (体)歩行困難 128 
よたら  (体)歩行困難 128 
よたらよたら  (体)歩行困難 128 
よだらよだら  (体)歩行困難 128 
よちゃくちゃ  (体)歩行困難 128 
よちゃくちゃ-ずぅ  (体)歩行困難 
              
 128 
よちゃっ  (体)歩行困難 128 
よちゃら-めぐ  (体)歩行困難  128 
よっかまっか  (体)歩行困難 127 
よっちゃよっちゃ  (体)歩行困難 
              
 128 
  わ 
わくわく  (体)悪寒･震え 132 
わくわく-ずぅ  (体)悪寒･震え 132 
わさくさ  (気)落ち着かない 129 
わさ-めぐ  (気)落ち着かない 129 
わさらくさら (気)落ち着かない 129 
わさらわさら (気)落ち着かない 129 
わさわさ  (気)落ち着かない 129 
わしわし  (体)悪寒･震え 132 
わた-めがす  (他)勢いよく 130 
わたわた  (他)勢いよく 130 
わだわだ  (体)悪寒･震え 131 
わちゃ-めがす  (他)勢いよく 130 
わっくわっく  (体)悪寒･震え 132 
わった  (他)勢いよく 130 
わったり  (他)勢いよく 130 
わったわった  (他)勢いよく 130 
わったわった  (体)悪寒･震え 131 
わなわな  (体)悪寒･震え 131 
わやっ  (体)吐き気 133 
わや-めがす  (体)吐き気 133 
わや-めぐ  (体)吐き気 133 
わやわや  (体)吐き気 133 
わら-めがす  (他)勢いよく 130 
わら-めがす  (体)吐き気 133 
わらわら  (他)急いで 135 
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よっかまっか  (体)歩行困難 127 
よっちゃよっちゃ  (体)歩行困難 
              
 128 
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わくわく  (体)悪寒･震え 132 
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わさくさ  (気)落ち着かない 129 
わさ-めぐ  (気)落ち着かない 129 
わさらくさら (気)落ち着かない 129 
わさらわさら (気)落ち着かない 129 
わさわさ  (気)落ち着かない 129 
わしわし  (体)悪寒･震え 132 
わた-めがす  (他)勢いよく 130 
わたわた  (他)勢いよく 130 
わだわだ  (体)悪寒･震え 131 
わちゃ-めがす  (他)勢いよく 130 
わっくわっく  (体)悪寒･震え 132 
わった  (他)勢いよく 130 
わったり  (他)勢いよく 130 
わったわった  (他)勢いよく 130 
わったわった  (体)悪寒･震え 131 
わなわな  (体)悪寒･震え 131 
わやっ  (体)吐き気 133 
わや-めがす  (体)吐き気 133 
わや-めぐ  (体)吐き気 133 
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わら-めがす  (他)勢いよく 130 
わら-めがす  (体)吐き気 133 
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  『題名』（編者/著者/監修者名 発行年）のように示しました。 
 
青森県 
『青森県方言集』（菅沼貴一1935） 
『青森県五戸語彙』（能田多代子1963） 
『青森県平内方言集―平内町史別冊』（山村秀雄1980） 
『下北半島大利部落の方言』（大嶋孜1986） 
『南部のことば（第3版増補改訂）』（佐藤政五郎1992） 
『木造町方言集―青森県西津軽郡』（成田秀秋2002） 
 
岩手県 
『東磐井郡東山』（畠山芳造1902） 
『岩手県釜石町方言誌』（八重樫眞1932） 
『平泉方言の研究』（小松代融一1954） 
『盛岡ことば』（細越孝一1963） 
『気仙方言誌』（金野静一・菊池武人1964） 
『岩手県宮古市方言語彙』（坂口忠1965） 
『岩泉地方の方言訛語』（西井信男1972） 
『気仙方言辞典』（金野菊三郎1978） 
『盛岡のことば』（佐藤好文・盛岡市1981） 
『岩手西和賀の方言』（高橋春時1982） 
『ふるさと大槌吉里吉里方言辞典』（大槌町民話研究会1982） 
『花巻地方方言』（岸根武司1986） 
『軽米・ふるさと言葉』（軽米町教育委員会1987） 
『種市のことば―沿岸北部編―』（堀米繁男1989） 
『藩境北上市周辺の話しことば』（及川慶郎1993） 
『もりおか弁入門』（菅谷保之1998） 
『宮古のことば』1，2（坂口忠1999，2001） 
『ケセン語大辞典』上下巻（山浦玄嗣2000） 
『いとしくおかしく懐かしく―私の吉里吉里語辞典―』（関谷徳夫
2007） 
『きゃぐりひぐり・昔をしのんで―衣川の方言集―』（小野寺精一・
小野寺テイ子2007） 
『ケセン語の世界』（山浦玄嗣2007） 
『紫波の言葉―岩手県央部―（改訂・増補版）』（山田長耕2007） 
『盛岡ことば辞典』（中谷眞也2010） 
『盛岡の擬容語（オノマトペ）辞典』（中谷眞也2010） 
 
宮城県 
『仙台方言考』（真山彬1936） 
『仙台の方言』（土井八枝1938） 
『細倉の言葉（増補改訂版）』（世古正昭1956） 
『自伝的仙台弁』（石川鈴子1966） 
『仙台市史：第6巻』（仙臺市史編纂委員会1950-1969） 
『胸ば張って仙台弁―ぬくもり伝えるふるさとことば―』（佐藤忠
雄1981） 
『石の巻弁―語彙編―』（弁天丸孝1982） 
『仙台方言辞典』（浅野建二1985） 
『石巻の歴史（第三巻 民俗生活編』（石巻市1988） 
『滅び行く方言―岩沼地方編―』（田村正夫1990） 
『気仙沼お国ことば句集』（芦立光之2006） 
『けせんぬま方言アラカルト（増補改訂版）』（菅原孝雄2006） 
『好きです・閖上―おらほのお国ことば―』（大脇兵七2009） 
 
福島県 
『大沼郡誌』（大沼郡役所1923） 
『福島縣中村町方言文例』（新妻恒1923） 
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『福島縣中村町方言集』（武藤要1931） 
『福島県棚倉町方言集』（武藤要1932） 
『福島県方言辞典』（児玉卯一郎1935） 
『福島県の方言集成―方言は生きている―』（小林金次郎1972） 
『相馬方言考（改訂版）』（新妻三男1973） 
『いわき方言』（高木稲水1975） 
『会津方言辞典』（龍川清・佐藤忠彦1983） 
『誰にでもわかる福島県の方言』（福島郷土文化研究会1986） 
『保原町を中心として―昭和一桁生まれが使った方言集―（第 4
版）』（阿部包昭1998） 
『小野町の方言』（小野町芸術文化団体連絡協議会1999） 
『只見町史：第4巻･資料編1』（只見町史編さん委員会1999） 
『高平方言集』（小林初夫2005） 
 
その他 
『日本言語地図』第3巻（国立国語研究所，大蔵省印刷局1968） 
『県別人体語彙の体系』（平山輝男，角川書店1982） 
『日本方言大辞典』全3巻（尚学図書，小学館1989） 
『最新ひと目でわかる全国方言一覧辞典』（江端義夫･加藤正信･本
堂寛，学習研究社1998） 
『日本方言辞典―標準語引き』（佐藤亮一，小学館2004） 
『日本語オノマトペ辞典―擬音語・擬態語4500―』（小野正弘，小
学館2007） 
『都道府県別全国方言辞典』（佐藤亮一，三省堂2009） 
 
 この他，文部科学省科学研究費補助金基盤(C)「日本語方言オノマトペの記
述モデル構築に関する研究（課題番号22520484）」（2010-2012（平成22-24）年
度，研究代表者：竹田晃子，研究分担者：三井はるみ・小林隆，研究協力者：新
井小枝子）において構築中の方言オノマトペ・データベースを利用した。 
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